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R E S U L T A A T 
VAN DEN VERBOUW VAN VERSCHILLENDE AARDAPPELRASSEN 
IN 1909 AAN DE RIJKS HOOGERE LAND-, TUIN- EN 
BOSCHBOUWSCHOOL. 
DOOR 
DR. OTTO PITSCH. 
In onderstaande tabellen zijn de per H.A. omgerekende 
oogsten aan knollen van de aardappelrassen samengesteld, 
welke op de proefvelden der Rijks Hooge Land-, Tuin-
en Boschbouwschool in 1909 verbouwd werden. 
De door elk ras ingenomen oppervlakte bedroeg op 
't Spijk (kleigrond) Vs a re> °p den zandgrond ruim 1 are. 
In de tabellen zijn de rassen zoodanig gerangschikt, 
dat daarin voor elke groep (vroege, midden-vroege en 
late) het in de lijst hooger geplaatste ras een grooteren 
oogst aan knollen (totaal) heeft opgeleverd, dan het lager 
geplaatste. 
De achter de zaaiers geplaatste letters E, T, D en S 
beteekenen Eigenheimers, Trophine, Delicaat en Simson. 
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V E R B O U W D OP K L E I G R O N D IN 1909. 
VARIËTEIT. 
OOGST AAN GEZONDE 






























Vroege roode Zwiebel 
A dorpers . 
Blauwkiemen . 
Maike . . . . 
Beekema's . 
Vroege Engelschen 
Vroege blauwen . 
Westlanders , 





Mr. Carol . . . 
Steengraafjes . 
Late. 
Ceres . . . . 
Silesia . . . . 
Koningin Emma . 
Zaaier 22 (E X T) . 
Cupido . . . . 















































































































































































































VERBOUWD OP KLEIGROND IN 1909. 
VARIËTEIT. 
Late. 
Turken . . 
Zeeuwsche blauwen 







Jaune 'd Or 
Gloria mundi . 
Fürst zur Lippe 








Juweel . . . . 
Rosetta . . . . 
Hamburger rooden 
Zaaier 19 (E X T) 
Zomer rooden. 
Ballon . . . . 
Ronde wolkammers 
Lange wolkammers 
Prima . . . . 
Odin 
Reichs Kanzler . 
Geldersche Kralen 
OOGST AAN GEZONDE 


































































































































































































































Duitsche rooden . . 
Orania 
OOGST AAN GEZONDE 































H . 9 





CA i J 
ci H 0 s 
0 s 
K.G. 
9 1 8 
676 
6 6 2 
2 7 2 












V E R B O U W D OP ZANDGROND IN 1909. 
VARIËTEIT. 
OOGST AAN GEZONDE 
K N O L L E N P E R H . A . 
w 
(-1 0 0 
. 0 
H.L. 
2 9 1 
1 9 4 
2 2 2 
1 7 7 
1 5 5 
1 4 4 
1 1 1 




1 8 8 
1 5 5 
1 4 4 























3 4 1 
2 6 0 
2 4 9 
2 0 4 
1 8 2 
1 6 6 





2 2 1 
182 
1 6 8 







































9 4 2 















Zaaier 33 (E X T) 
Schoolmeesters 








Gele muizen . 
Midden vroege. 
Avenir . . . . 
Eigenheimers . 
Mr. Carol . . . 

















VERBOUWD OP ZANDGROND IN 1909. 
VARIËTEIT. 
OOGST AAN GKZONDE 




























































































































Koningin Emma . 
Silesia . . . . 
Zaaier 25 (D X S) 
Zaaier 22 (E X T) 





Paul Kruger . 
Orania . . . . 
Reichskanzler . 


























Uit deze overzichten blijkt in de eerste plaats, dat de 
aardappeloogst op 't Spijk geheel mislukt is. De oorzaak 
van deze mislukking is te zoeken in de zware regens met 
hagel tegen het einde van de maand Mei en de zware 
regen en hagel op 9 Augustus (55Va m.m. in een uur.) 
Het gewas op 't Zand heeft wel geleden door regen en 
hagel in Mei en ook later in Augustus maar op 9 Aug. 
is het gewas aldaar niet verhageld. 
Betrekkelijk gunstig op zandgrond is van de vroege 
soorten de oogst aan knollen van Zaaier 33 en 5 en van 
de laten van Zaaier 25 en 22. De laatste beide rassen 
worden in oogstkwantiteit wel overtroffen door Koningin 
i6 
Emma en Silesia, die echter wegens hun slechte smaak 
geen eetaardappels zijn. 
Van de midden-vroege rassen heeft de Avenir den 
grootsten oogst aan knollen gegeven. 
Bij de late rassen staat Avenir gelijk met de Eigen-
heimers (Kuipers). 
De midden-vroege Avenir is uit de late door sorteering 
verkregen ; beide vormen leveren uitmuntende aardappels. 
R A S S E N 
(UIT IN 1906 UITGEVOERDE KRUISINGEN VERKREGEN.) 






















N X E 
N X E 
D X E 
B X E 
N X E 
D X E 
N X E 
D X E 
N X E 
N X E 
D X E 
D X E 
D X E 
D X E 
B X E 
D X E 
B X E 
D X E 
B X E 
OOGST AAN GEZONDE 
KNOLLEN PER H . A . 




2 2 8 
2 7 1 
2 7 0 
2 2 8 
2 1 4 






1 2 8 
135 
1 2 8 































3 1 3 
3 0 9 
2 9 1 
2 7 0 
2 6 4 
2 4 7 
2 2 0 
2 1 3 
2 1 3 
1 9 9 
1 9 8 
1 7 8 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 9 
142 









r 3 . 
l5^ 
13,6 















































































N X E 
N X E 
B X E 
D X E 
N X E 
N X E 
D X E 
D X E 
N X E 
D X E 
D X E 
B X E 
D X E 
OOGST AAN GEZONDE 
















































1 1 1 



















De letters N, E, D en B beteeken Negenwekers, Vroege 
Engelschen, Delicaat en Bremer rooden. 




Oogst van 18 poters van één 













1 2 , 7 0 
1 1 , 
1909. 
Oogst van poters van planten, uitgezocht 
uit de afzonderlijke oogsten van 1908. 

































Oogst van 18 poters van éan 

















































Oogst van poters van planten, uitgezocht 
wit de afzonderlijke oogsten van 1908. 









































Poters uit den grooten hoop gekozen gaven een oogst 
aan knollen van : 
GROOTE. TOTAAL. 
Eigenheimers . . 200 H.L. 233 H.L. 
Wolkammers . . 133 ,, 166 ,, 
De poters van uitgezochte planten gaven dus bij de Eigen-
heimers steeds een belangrijk grooteren oogst dan poters 
uit den grooten, hoop bij de Wolkammers slechts van 7 
partijen. 
De oogst-vermeerdering aan knollen bedroeg bij de 
GROOTE. TOTAAL. 
Eigenheimers 25—42,25 % 37,72—55,79 % 
Wolkammers (van i3,'53—36,09 % 2,41—30,01 % 
7 partijen.) 
